



































































































































































民データ，それらを解析する AI技術，次世代通信規格の 5 G，次世代放送サービス，ソーシャルメディアやク
ラウド技術などの新たな ICTを最大限利活用し，技術革新が著しい ICT産業と他産業との異業種連携によるオー
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Analytics of General Data Policy in Japan, and
Application to Education
TAKEGUCHI Koji
An information society is a society, significant economic, political, and cultural. General data is utilized in
every web services. The general data protection is discussed and legislated in Japan. In this research, its analyze
the general data protection, utilization of the general data. And, considered influence of general data.
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